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　 经 济 论 坛
迁的路径。而这又直接或者间接决定了经济体系中其他决策主体的
行为路径。如果中央政府加大对农村的投入 , 会使农村居民的流动
下降。而地方政府 , 尤其是流入地的异地 (跨省 ) 地方政府也是影
响农村居民流动的一个重要因素 , 一般来说各省地方政府都面临着





量的引诱 , 即厂商和居民的供需均衡 , 因为厂商在最大化利润的条
件下 , 在地理上会靠近沿海发达地区 (地区差距 ) , 在劳动力要素
在与资本的博弈中 , 资本处于主导地位 , 因此劳动力要素的大规模
跨省流动就不可避免发生了。但是 , 大量的农村劳动力却不在流入
地长期居住下来 , 根据本文的分析 , 这是因为在中央政府 , 地方政
府和厂商均衡的条件下 , 作为理性经济人的农村居民在风险状态下
为使其效用最大化的一种理性行为。由于我国农村土地制度的特殊












业为特征的块状经济 37个 , 从业人员 60多






车、摩托车生产企业 10余家 , 汽摩配生产






















纺织服装制造企业 6000余家 , 从业人员 20















额的 50% , 晶体谐振器产量约占全国市场







事食品工业的企业有 5000多家 , 从业人员
超过 3万人。主导产品有 : 乳制品、肉禽
制品、罐头、保鲜及冷冻蔬菜、食用菌、
有机茶、火腿、啤酒、味精、水产等。奶
牛存栏量约占全省的 46% , 牛奶年产量为 6
万余吨 ; 有机茶种植面积超 10万亩 , 年产
量 6500吨 ; 鲜菇产量约占全国的 20% ～




型墙体材料生产企业 8家 , 水泥企业 33家 ,
其中年产 100万吨以上的水泥企业 5家。全

















“五金之都 ”; 东阳市是著名的 “建筑之





医药产业 , 义乌市的小商品 , 永康市的五
金产业 , 东阳市的磁性材料和影视产业 ,
浦江县的水晶工艺品 , 武义县的文化用品
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的发展。截至 2006年止 , 各项专利量排名
全省第四 , 累计实施国家科技攻关计划 4






















2005年 , 金华市在浙江省 11个地级市块状
经济的总量规模 (按工业总产值计 ) 中排
在第 8位 , 和前 3位宁波 ( 5395亿元、占
全省 2913% )、绍兴 ( 283519 亿元、占全




宁波市相比 , 从单体规模上看 , 全省 44个
工业总产值超过百亿元的区块中 , 宁波即







均产值 2229 万元 , 仅为全省平均水平的
7119%。金华市有工业产品上万种 , 但大
部分还是以低成本、低价格、低收益为主




创新能力不强 , 品牌竞争力较弱 , 这表现
在 : 全市只拥有中国名牌 8只 , 中国驰名

















只有 612% , 低于全省 7%的平均水平。
21人才结构不合理 , 高层次人才紧缺
金华全市本科以上学历人才仅占人才








长远 , 重利益、轻投入 , 重引进、轻培养
等问题 ; 许多企业规模较小 , 技术开发能
力弱 , 缺乏蓄养高层次、高科技人才的工
作条件和环境 ; 技术密集型的高新产业发
















较小 , 仅占出口额的 2122% , 这不利外向












游 , 环境容量小 , 环境保护压力大。一些
块状经济处在对环境影响和安全隐患较大
的行业 , 时有环保和安全问题发生 , 影响
了和谐社会建设。一方面 , 产业层次普遍























(地区 ) 品牌经济的强弱 , 则是其综合经济
实力和市场竞争力的集中体现。因此 , 必
须加快品牌建设 , 努力占据价值分配制高




















业集群 , 是充分发挥范围经济效应 , 在更
大区域范围内实现共生环境共享 , 进而提
升产业集群发展水平的必然要求。
(作者单位 : 厦门大学经济学院 )
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